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April 4, 1958 
.. 
( Re fun d s f r om Na t l. Rece i v e d on these Members) 17 .oo 
~SE Chapter AALL 
Members for 1958 
1 . Bass , Corinne 
2 . Bougas, s . 
3 . Copeland, M. 
4 . Day, Katherine 
5. Fowler, T . B. 
6 . Gardner, D. 
7 . Jameson, V. 
8 . Jennings, R. E . 
9 . Keene, E . M. (Mrs . Spotswood 
~ 
, 10 . Leverette, s . 
11 . McCoy, F. 
12 . Neal, R. 
13 . Rice, R. H. 
Keene ) 
14 . Salmon, Dorothy 
15 . Tillman, J . 
16 . Von Allman, Pearl 
Library 
Univ . of Mi s sissippi 
Law Liprary 
-Emory Uv . , Law Library 
Duke University 
Duke Univ . Law Library 
-Univ . of Ala . Law 
Library 
N. C. Supreme Court 
Library 
Ga . State Library 
Duval County Law Lib . 
_Jacksonville, Fla . 
Univ . of Richmond 
Law Library 
Univ . of S . C. 
Univ . of Fla . Law 
Library 
Ala . Supreme Court 
Library 
Auxiliary Law Library 
of Dade , Couoty 
Miami Beach, Fla . 
Univ . of Ky . Law 
Library 
Wake Forest Law 
Library 
Univ . of Lo.u.ts,v1-11e Law 
Library 
17 . Woodard, P . Vanderbilt Uv . Law 
Library . 
. ' J.....,.o,, ,,.,.::o~ ~~~ f-D ($,.,.__ l sP-r=~ l't'~~~,t,,t_,., t.j t/-J-L-
c.:, ... -...7 w:f- ~ r I 
l!,1--vv,! itP'- ..; ~ ""-' 
Membership Status 
Individual 
Inst.:li.tutional 
Institutional 
Inst itutional. 
Institutional 
Individual 
Institutional 
Individual 
Institutional 
Institutional 
Institutional 
Institutional 
Institutional 
Individual 
Institutional 
Individual 
Insitutional 
